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Ria Rizki Kusumasari, J500060058. 2011. Perbedaan Tingkat Kecemasan 
antara Siswa Sistem Reguler dengan Sistem Berstandard Internasional di 
SMA Kesatrian I Semarang. Karya Tulis Ilmiah. Fakultas Kedokteran UMS. 
 
Kecemasan adalah suatu keadaan khawatir yang mengeluhkan bahwa 
sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Kecemasan bermanfaat bila hal tersebut 
memotivasi kita untuk belajar menjelang ujian. Sistem pendidikan reguler dan 
sistem berstandard Internasional merupakan sistem pendidikan yang 
dikelompokkan berdasarkan kurikulum pembelajaran. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan tingkat 
kecemasan antara siswa sistem reguler dengan sistem berstandard Internasional di 
SMA Kesatrian I Semarang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya 
khasanah ilmu pengetahuan khususnya bidang psikiatri dan dapat digunakan 
sebagai pembanding atau pustaka bagi para peminat masalah yang berhubungan 
dengan tingkat kecemasan ataupun siswa sistem reguler dengan sistem 
berstandard Internasional sebagai bahan penelitian selanjutnya. 
 
Desain penelitian yang digunakan adalah observasional analitik dengan 
pendekatan cross sectional. Subjek penelitian adalah siswa SMA Kesatrian I 
Semarang kelas reguler dan kelas berstandard Internasional. Penetapan sampel 
dengan proportional random sampling. Keseluruhan sampel berjumlah 215 orang, 
tetapi yang memenuhi kriteria restriksi dan bersedia mengikuti penelitian 
berjumlah 108 orang. 
 
Hasil penelitian dari instrumen penelitian berupa skala L-MMPI dan 
Taylor Mannifest Anxiety Scale yang kemudian diuji dengan uji beda Chi-Square 
menunjukkan terdapat perbedaan signifikan tingkat kecemasan antara siswa 
sistem reguler dengan sistem berstandard Internasional  di SMA Kesatrian I 
Semarang, karena didapatkan X² hitung sebesar 0,4856 dan untuk signifikansinya 
didapatkan angka probabilitas sebesar 0,028. Dari angka probabilitas tersebut 
dapat diketahui bahwa perbedaan tersebut berbeda secara signifikan oleh karena 
angka tersebut < 0,05. 
 
Kata kunci : Tingkat Kecemasan – Sistem Reguler Dengan Sistem Berstandard 













Ria Rizki Kusumasari, J500060058. 2011. The Difference of Anxiety Rate 
betweeen Student of Regular System with Based International System in 
Kesatrian I Semarang Senior High School. Scientific paper. Medical Faculty of 
UMS. 
 
 Anxiety is a affraid condition which indicate something worse will be 
happened. It has advantage when that motivate us to study before toward a 
examination. Regular education system and International based system are 
education system which classified based on shylabus. 
 
 The goal of this research is to know the difference of anxiety rate between 
student of regular system with based International system in Kesatrian I 
Semarang Senior High School. This result of this research should can enrich 
knowledge especially in psychiatry and can used as compare or reference for the 
promise people whose correlated with anxiety rate or student of regular system 
with International based system as a material for next research. 
 
 Research design which used is analytical observational with cross 
sectional approach. Subject of research are students of regular system and 
International based system in Kesatrian I Semarang. Sampling technique with a 
proportional random sampling. The entire sample of 215 people, but that meets 
the restriction criteria and are willing to follow the research amounted to 108 
people. 
 
The result of research instrument such as L-MMPI scale and Taylor 
Mannifest Anxiety Scale and then be ananlyzed with Chi-Square differential 
analyze indicated that there is a significant difference of anxiety scale between 
student of regular system and internasional based system in Kesatrian I 
Semarang, because be gotten X² count as big as 0,4856 and for the signification 
be gotten probability number as big as 0,028 From that probability number can 
be known that the difference differentified with significant because of that number 
is < 0,05. 
 
Key words: Anxiety Rate – Regular system with International Based System – Chi-
Square Analyze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
